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MOTTO 
 
 
 
..….  ا اوُتوُأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اوُنَمَآ َنيِذَّلا ُهَّللا ِعَفْر َي  تاََجرَد َمْلِعْل …… 
 
 
Artinya : ………. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.…….. 
(Q. S. 58 Al-Mujadilah 11)  .1 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
 
 َنِسْحُت ْنَأ َلِمَعاَذِإ َلِماَعْلا ُةَّلل ا ُّبِحُي 
 
Artinya :  “Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 
baik”. ( HR. Thabrani ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: 
CV. Asyi-Syifa, 2008), hlm. 910-911. 
 
(QS. 58 Al-Mujadilah 11)* 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui 
Penerapan Model Missouri Mathematics Project (MMP) dengan Media Fantastic 
Mathematics Triangle Materi Logaritma pada Siswa Kelas X MAN Kunir Tahun 
Ajaran 2013/2014” ini ditulis oleh Tutiono Lindaningrum, NIM. 3214103143 
Fakultas Tarbiyah, dan Ilmu Kependidikan Jurusan Tadris Matematika (TMT), 
IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Eny Setyowati, S. Pd. MM 
 
Kata Kunci : Model Missouri Mathematics Project (MMP), media Fantastic 
Matematics Triangle, Hasil Belajar 
 
 Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh adanya (1) siswa kurang 
berani mengajukan pertanyaan, (2) siswa masih kesulitan saat mengerjakan soal 
mengenai logaritma, karena masih ada siswa yang belum mengetahui rumus sifat-
sifat logaritma mana yang harus digunakan dalam menjawab soal yang sedang 
dihadapinya, dan masih banyak yang belum hafal rumus sifat-sifat logaritma, serta 
pemahaman siswa masih kurang (3) sebagian siswa tidak menyelesaikan tugas 
yang diberikan dengan tepat, karena siswa tidak teliti dalam menghitung 
penyelesaian logaritma dan kurang hafalnya rumus, (4) prestasi siswa yang 
mencapai ketuntasan hanya 50 %. Dalam pembelajaran matematika, ada beberapa 
model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan 
membuat siswa aktif. Salah satunya adalah model pembelajaran Missouri 
Mathematics Project (MMP). Melalui media Fantastic Matematics Triangle, 
siswa dibimbing untuk menemukan sendiri materi yang dipelajarinya dan 
menghafalkan rumus-rumus yang ada. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penerapan 
model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) yang dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika materi Logaritma dengan media Fantastic 
Mathematics Triangle siswa kelas X MAN Kunir Blitar?, 2). Apakah model 
pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi Logaritma dengan media Fantastic Mathematics 
Triangle siswa kelas X-C MAN Kunir ? Adapun yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah 1). Mendiskripsikan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 
(MMP) dengan media Fantastic Mathematics Triangle yang dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa materi Logaritma kelas X-C MAN Kunir Blitar, 2). 
Untuk mengetahui hasil belajar matematika materi Logaritma dengan media 
Fantastic Mathematics Triangle siswa kelas X-C MAN Kunir Blitar yang 
diajarkan dengan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). 
 Skripsi ini bermanfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis 
hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap 
pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan hasil belajar matematika 
siswa. Secara praktis, bagi siswa dapat memberikan suasana belajar yang 
menyenangkan dan sebagai bahan masukan bagi siswa untuk memanfaatkan 
model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Bagi Guru 
sebagai masukan bagi para guru, khususnya guru MAN Kunir untuk bertindak 
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cermat dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Bagi Sekolah sebagai 
masukan kepada sekolah untuk menghimbau tenaga pendidiknya agar terus 
berinovasi menggunakan model pembelajaran yang terbaru guna meningkatkan 
hasil belajar anak didiknya. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan kajian penunjang dan bahan pengembang 
perancang penelitian dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik diatas. 
Bagi pembaca sebagai referensi model pembelajaran untuk bahan ajar lainnya 
sebagai guru, dapat memahami model pembelajaran Missouri Mathematics 
Project (MMP) dengan media Fantastic Mathematics Triangle dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar matematika materi Logaritma. Bagi IAIN 
Tulungagung sebagai bahan masukan bagi mahasiswa calon guru matematika 
untuk menggunakan model pembelajaran dengan media dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar matematika. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 
research) yang didesain dengan menggunakan model siklus Kemmis & Mc. 
Taggart. Dimana dalam pelaksanaan tindakan PTK ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi, dengan tujuan untuk 
membandingkan nilai sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan model pembelajaran 
Missouri Mathematics Project (MMP) dengan media Fantastic Mathematics 
Triangle memberikan banyak kontribusi diantaranya siswa menjadi terlatih untuk 
menemukan sendiri materi yang dipelajarinya serta menghafal rumus-rumusnya. 
sehingga siswa semakin aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa terlatih 
bekerjasama dalam kelompok serta dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa. 2) peningkatan hasil belajar siswa cukup meningkat tiap siklusnya. Hal 
tersebut dapat diketahui dari indikator keberhasilan yang berupa nilai hasil belajar 
siswa. Nilai rata-rata prestasi belajar pada tes akhir siklus I adalah 73,03 yang 
berada pada kriteria cukup, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 83,47 yang 
berada pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 10,44%. 
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran Missouri 
Mathematics Project (MMP) dengan media Fantastic Mathematics Triangle dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X-C MAN Kunir tahun ajaran 
2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Improving Learning Outcomes through Application 
of Mathematical Models Missouri Mathematics Project (MMP) by Fantastic 
Mathematics Triangle media. Materials logarithm Mathematics in Class X MAN 
Kunir Academic Year 2013/2014" was written by Tutiono Lindaningrum, NIM. 
3214103143 Tarbiyah Faculty, and Educational Sciences Department of 
Mathematics (TMT), the State Islamic Institute of Tulungagung, which is led by 
Dr. Eny Setyowati, S.Pd. MM 
 
Keywords: Models Missouri Mathematics Project (MMP), Fantastic Mathematics 
Triangle media, Learning Outcomes. 
 
The research in this paper was motivated by the presence of (1) students 
lack the courage to ask questions, (2) students are still difficulties when work on 
the problems of the logarithm, because there are students who do not know the 
properties of the logarithmic formula which should be used in answering the 
question at hand, and there are still many who have not memorized the formula 
logarithmic properties, (3) the majority of students do not complete an assigned 
task properly, because students are not accurate in calculating logarithms and less 
familiar with the formula, (4) achievement of students who achieve mastery only 
50 % . In mathematics, there are several learning models that are used to improve 
student learning outcomes and make active. One is a model of learning Missouri 
Mathematics Project (MMP). Through the media of Fantastic Mathematics 
Triangle, students are guided to find their own material learned and memorized 
the existing formulas. 
Formulation of the problem in this study is 1). How does the application of 
learning models Missouri Mathematics Project (MMP) which can improve 
learning outcomes logarithm mathematical material with medium Triangle 
Mathematics Fantastic grade students XC MAN Kunir Blitar?, 2). What does the 
application of learning models Missouri Mathematics Project (MMP) math 
learning outcomes logarithm material with medium Triangle Mathematics 
Fantastic grade students X-C MAN Kunir Blitar? As for the purpose of this study 
is 1). Describing learning models Missouri Mathematics Project (MMP) with 
Fantastic Mathematics Triangle media  that can improve student teaching 
outcomes math logarithm material class X-C MAN Kunir Blitar, 2). To know the 
mathematics learning outcomes logarithm material with Triangle Mathematics 
Fantastic medium grade students X-C MAN Kunir Blitar taught with the 
application of learning models Missouri Mathematics Project (MMP). 
This thesis theoretically and practically. Theoretically, the results of this 
study are expected to contribute to the learning of mathematics, especially on 
improving students' mathematics learning outcomes. In practical terms, the 
student can provide a fun learning environment and as an input for the students to 
utilize the learning model in order to improve learning outcomes. For Teachers as 
input for teachers, especially teachers of MAN turmeric to act carefully in 
improving students' mathematics learning outcomes. For School as an input to the 
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school to urge labor educators to continue to innovate using the latest model of 
learning in order to improve the learning outcomes of their students. For future 
researchers, the results of this study can be used as study materials supporting 
developers and designers study material in researching matters related to the 
above topics. To the reader as a reference model of learning for other teaching 
materials as teachers, can understand the learning model Missouri Mathematics 
Project (MMP) by Fantastic Mathematics Triangle media in order to improve 
learning outcomes logarithm mathematical material. For the State Islamic Institute 
of Tulungagung as an input for student teachers math learning model to use with 
the media in order to improve mathematics learning outcomes. 
This research is Classroom Action Research which is: designed using the 
model cycle Kemmis & Mc. Taggart. Where in the implementation of the Action 
Research class action consists of four stages, namely: planning, action, 
observation and reflection, with the aim to compare the values before and after the 
action. Data collected through tests, interviews, observations, field notes and 
documentation. 
The results showed that: 1) Application of learning models Missouri 
Mathematics Project (MMP) with Fantastic Mathematics Triangle media 
contributed much of which students are trained to find their own material learned 
and memorized his equations. So that students are more active in learning 
activities, and students work together in groups trained and can improve students' 
mathematics learning outcomes. 2) Improving student learning outcomes is quite 
satisfying each cycle. It can be seen from the indicators of success in the form of 
the value of student learning outcomes. The average value of learning 
achievement at the end of the first cycle test is 73.03 which is the sufficient 
criteria, while at the end of the test cycle II is 83.47 which is located on both 
criteria. This shows an increase of 10.44 %. Based on these data it appears that the 
application of learning models Missouri Mathematics Project (MMP) with 
Fantastic Mathematics Triangle media can improve learning outcomes of math 
student’s grade X-C MAN Kunir school year 2013/2014. 
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 الملخص
أطروحة تحت عنوان "تحسين مخرجات التعلم من خلال تطبيق النماذج الرياضية ميسوري 
الرياضيات مشروع من خلال وسائل الإعلام رائع المثلث مواد الرياضيات اللوغاريتم في فئة عشرة ج 
دفتر ، رقم رومعني نو لينداا  توتيو" كتبها  2013/2013المدارس الدينية عاليه كونير عام الدراسي 
، ومعهد )TMT، و تربية قسم التدريس الرياضيات (. العلوم  طربيه كلية2202102032 القيد
 الماجستير. تي يقودها الدكتور اينى ستيوواتى الدولة الإسلامية تولون اجونج، و ال
 
: نماذج ميسوري الرياضيات مشروع، ووسائل الإعلام رائعة الرياضيات المثلث،  الكلمات اله ام ة
 جات التعلممخر 
 
) طالبا وطالبة تفتقر إلى الشجاعة 0كان الدافع وراء البحث في هذه الورقة من وجود (
) طالبا وطالبة لا تزال صعوبات عند العمل على مشاكل اللوغاريتم، لأن هناك 3لطرح الأسئلة، (
على  طلاب الذين لا يعرفون خصائص الصيغة اللوغاريتمية التي ينبغي أن تستخدم في الإجابة
السؤال في متناول اليد، و أنه لا تزال هناك العديد من الذين لم يحفظ الصيغة خصائص لوغاريتمي، 
) أن غالبية الطلاب لا يكملون مهمة تعيين بشكل صحيح، وذلك لأن الطلاب ليست دقيقة 2(
ان ) تحقيق الطلاب الذين يحققون إتق2في حساب اللوغاريتمات إنجاز و أقل يحفظون الصيغة، (
فقط. في الرياضيات، وهناك العديد من نماذج التعلم التي تستخدم ل تحسين نتائج تعلم  ٪10
الطلاب وجعل نشطة. واحد هو نموذج لل تعلم الرياضيات ميسوري مشروع. من خلال وسيلة 
رائعة الرياضيات المثلث، وتسترشد الطلاب على العثور على المواد الخاصة بهم المستفادة و يحفظون 
 لصيغ الموجودة.ا
). كيف تطبيق نماذج التعلم ميسوري الرياضيات 0صياغة المشكلة في هذه الدراسة هو 
مشروع التي يمكن أن تحسن نتائج التعلم اللوغاريتم المواد الرياضية مع طلاب الصف المتوسطة المثلث 
ات التعلم ). كيف مخرج3ج المدارس الدينية عاليه كونير بليتار؟، -الرياضيات رائعة عشرة
ج المدارس -الرياضيات اللوغاريتم المواد مع طلاب الصف المتوسطة المثلث الرياضيات رائعة عشرة
). تصف نماذج التعلم ميسوري الرياضيات 0الدينية عاليه كونير بليتار؟ كما لغرض هذه الدراسة هو 
ج تعلم الطلاب مشروع مع وسائل الاعلام الرياضيات المثلث رائعة التي يمكن أن تحسن نتائ
). تصف تعلم 3ج المواد اللوغاريتم المدارس الدينية عاليه كونير بليتار، -الرياضيات فئة عشرة
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ج -الرياضيات نتائج المواد اللوغاريتم مع طلاب الصف المتوسطة المثلث الرياضيات رائعة عشرة
 الرياضيات ميسوري.المدارس الدينية عاليه كونير بليتار يدرس مع تطبيق نماذج التعلم مشروع 
هذه الأطروحة نظريا وعمليا. من الناحية النظرية، ويتوقع نتائج هذه الدراسة إلى المساهمة 
في تعلم الرياضيات، وخاصة على تحسين الرياضيات الطلاب نتائج التعلم. من الناحية العملية، لا 
وذج التعلم من أجل يمكن لل طالب تقديم متعة التعلم و البيئة كمدخل للطلاب ل استخدام نم
تحسين نتائج التعلم. للمعلمين كمدخل للمعلمين، وبخاصة المعلمين من المدارس الدينية عاليه 
الكركم التصرف بعناية في تحسين الرياضيات الطلاب نتائج التعلم. لل مدرسة كمدخل إلى المدرسة 
م من أجل تحسين نتائج لحث المربين العمل على مواصلة الابتكار باستخدام أحدث نموذج التعل
التعلم من طلابهم. للباحثين في المستقبل، ونتائج هذه الدراسة يمكن أن تستخدم كمواد دراسة دعم 
مطوري و مصممي المواد الدراسية في البحث المسائل المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه. للقارئ 
يمكن فهم نموذج التعلم مشروع نموذجا مرجعية للتعلم ل مواد تعليمية أخرى مثل المعلمين، و 
تعلم الرياضيات ميسوري من خلال وسائل الإعلام الرياضيات رائع المثلث من أجل تحسين نتائج ال
. بالنسبة للدولة المعهد الإسلامي إدارية كمدخل للمعلمين طالب اللوغاريتم المواد الرياضية
 .ل تحسين نتائج تعلم الرياضياتأج الرياضيات نموذج التعلم للاستخدام مع وسائل الإعلام من
هذا البحث هو صممت الفصول الدراسية بحوث العمل (عمل البحوث الصفية) 
باستخدام نموذج دورة كميس و تاغارت. حيث يتكون في تنفيذ الطبقة العمل بحوث العمل أربع 
د عمل مراحل، وهي: التخطيط، والعمل، والمراقبة والتأمل، وذلك بهدف مقارنة القيم قبل وبع
الإجراءات اللازمة. البيانات التي تم جمعها من خلال الاختبارات، والمقابلات، و الملاحظات، 
 نية و التوثيق.والملاحظات الميدا
) تطبيق نماذج التعلم ميسوري الرياضيات مشروع مع الرياضيات المثلث وسائل 0أظهرت النتائج أن 
الطلاب على العثور على المواد الخاصة بهم المستفادة الاعلام ساهمت رائعة والكثير منها يتم تدريب 
و يحفظون معادلاته. ذلك أن الطلاب هم أكثر نشاطا في أنشطة التعلم، و يعمل الطلاب معا في 
) تحسين نتائج تعلم الطلبة 3مجموعات مدربة و يمكن أن تحسن الرياضيات الطلاب نتائج التعلم. 
ر إليه من مؤشرات النجاح في شكل قيمة نتائج تعلم الطلاب. و تلبية تماما كل دورة. يمكن أن ينظ
وهو معايير كافية، بينما في  21.23قيمة الإنجاز التعلم في نهاية دورة الاختبار الأول هو متوسط 
والذي يقع على كل من المعايير. وهذا يدل على زيادة قدرها  32.27نهاية دورة الاختبار الثاني هو 
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على هذه البيانات ويبدو أن تطبيق نماذج ميسوري الرياضيات مشروع تعلم مع . وبناء ٪ 22.10
وسائل الإعلام الرياضيات المثلث رائع يمكن تحسين نتائج التعلم الرياضيات من طلاب الصف 
 2013ج المدارس الدينية عاليه كونير العام الدراسي -عشرة
